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 En la investigación titulada “Juego libre en los sectores  y habilidades comunicativas 
orales en niños de 4 años de una Institución Educativa del distrito de Villa El 
Salvador.2019”, donde el objetivo fue determinar la relación entre el juego libre en los 
sectores y las habilidades comunicativas orales en los niños de 4 años de la I.E. 6065 
Perú Inglaterra de Villa el Salvador.2019  
La tesis se encuentra fundamentada en el enfoque cuantitativo, de nivel 
correlacional y de diseño no experimental. La población estuvo conformado por 312 
estudiantes del II ciclo del nivel inicial de la Institución Educativa Nº 6065 Perú –
Inglaterra en el 2019.La muestra estuvo conformada por 109 estudiantes del ciclo y 
nivel mencionado, el muestreo que se utilizó fue no probabilístico intencional. La 
información obtenida de los sujetos muéstrales se llevó a cabo a través de la técnica de 
la observación y el instrumento fue la lista de cotejo, el cual ya contaba con validez a 
través de los expertos y confiabilidad. 
En cuanto a los principales resultados se obtuvieron que la correlación de juego libre en 
los sectores y las habilidades comunicativas orales si existe pero su nivel es muy bajo y 
no se corrobora lo planteado en la hipótesis general ya que no hay nivel de 
significatividad entre ambas variables de estudio. 
En cuanto a las hipótesis planteadas en la investigación se corrobora con las 
hipótesis nulas toda vez que en cuanto a las habilidades comunicativas orales del hablar 
su nivel es muy bajo y no existe significatividad con lo planteado de igual manera con la 
habilidad de escuchar. 
 







In the research entitled “Free play in the sectors and oral communication skills in 
children of 4 years of an Educational Institution of the district of Villa El Salvador. 
2019”, where the objective was to determine the relationship between free play in the 
sectors and skills oral communication in children of 4 years of EI 6065 Peru England of 
Villa el Salvador. 2019 
The thesis is based on the quantitative approach, correlational level and non-
experimental design. The population was made up of 312 students from the II cycle of 
the initial level of the Educational Institution No. 6065 Peru-England in 2019. The 
sample consisted of 109 students of the cycle and level mentioned, the sampling that 
was used was not intentional probabilistic. The information obtained from the sample 
subjects was carried out through the observation technique and the instrument was the 
checklist, which already had validity through the experts and reliability. 
Regarding the main results, it was obtained that the correlation of free play in the 
sectors and the oral communication skills if it exists but its level is very low and that 
stated in the general hypothesis is not corroborated since there is no level of significance 
between both variables study. 
As for the hypotheses raised in the investigation, it is concluded that it 
corroborates with the null hypotheses, since in terms of oral communication skills, 
speaking, their level is very low and there is no significance with what has been raised 
in the same way with listening skills. . 
 






Dos aspectos de interés inmediato en el nivel inicial están relacionados a las 
estrategias para desarrollar aprendizajes y los medios para lograr que éstos logren 
alcanzar un nivel de suficiencia que permita al niño avanzar en sus procesos formativos 
no escolarizados y escolarizados básicos. 
Históricamente el niño siempre ha disfrutado jugar y es gracias a la realización 
de esta actividad que ha podido socializarse con sus pares o las demás personas. Es más, 
esta actividad está reconocida y normada en las cartas de los estados como uno de sus 
derechos inalienables convirtiéndose en un insumo fundamental que  favorece el 
progreso del aprendizaje, sobre todo en los estudiantes del nivel inicial .Lo mencionado 
anteriormente, ya ha sido manifestado por la UNICEF(1989) y figura en el artículo 31º 
de la convención de los Derechos del niño, donde se manifiesta que las actividades 
lúdicas  tienen que ser realizadas por el infante en los ambientes donde transcurre la 
mayor cantidad de su tiempo , es decir. En su casa y en la institución educativa donde 
estudia y esto tiene que ser promovido por los Estados partes, los que deben insertar 
estas actividades en sus propuestas educativas. 
En el país es el Ministerio de Educación-MINEDU quien desde el 2009 ha 
incluido al juego, desde el nivel inicial, dentro de los Planes Curriculares y para ello, ha 
denominado como “momento pedagógico” a espacios y elementos ubicados por sectores 
dentro del aula que han sido elaborados por el mismo alumnado sin la participación del 
docente (Plan Curricular 2009). 
Por otro lado, la Unidad de Medición de la Calidad Educativa (UMC) del 
MINEDU, desde el año 2013, viene realizando investigaciones referentes al uso del 
lenguaje oral en menores de 5 años y dicha investigación mencionada arroja que el 
45.1% de los niños investigados presentaban muchas dificultades para realizar 
explicaciones ante interrogantes sencillas que se desprendían de un dialogo previo; 
respondiendo solo de manera dicotómica o a través de las enumeraciones. De dicha 
investigación se arribó que aparentemente es el sistema del nivel inicial quien no estaría 
desarrollando tales habilidades.  
Así mismo, he observado que en la institución educativa donde laboro 
actualmente existe una problemática respecto al juego libre en los sectores, en estos 
espacios deberían estar llenos de comunicación oral, la realidad es otra: los niños están 
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estereotipados al mismo juego todos los días, no se desarrolla la comunicación 
oral a plenitud solo se le limita a escoger a través de una pulsera a que sector irá el niño 
a jugar más no se les permite escucharlos oralmente, durante el momento de 
socialización ellos deberían contar y expresarse libremente para contar que hicieron a 
que jugaron si tuvieron dificultades durante el juego pero estos espacios tan importantes 
son castrados por una cuestión que llamamos tiempo, el mismo que apremia y hace que 
cortemos las actividades en estos espacios. Por tal motivo la presente investigación 
pretende discriminar si existe alguna relación entre el juego libre que es realizado en los 
sectores y las habilidades comunicativas orales en infantes menores de 4 años. 
Respecto a los antecedentes, a nivel internacional encontraremos trabajos descriptivos 
y cuasiexperimentales, pero no correlacionales: El primero es el de Arévalo & Careazo 
(2016) quienes realizaron una investigación cualitativa que denominan El juego como 
estrategia pedagógica para el aprendizaje significativo en el aula jardín “A” del hogar 
infantil “Asociación de Padres de Familia de Pasacaballos. Dichos investigadores 
pertenecen a la universidad de Cartagena Universidad de Cartagena (CREAD) y 
señalaron que la finalidad de la investigación emprendida es analizar y conocer las 
causas que provocan que el alumno muestre un desinterés por las actividades 
académicas que se realizan. Dicha investigación, fue de carácter descriptivo y a razón 
de ello los investigadores intentan predecir o conocer el comportamiento de los infantes, 
así también se precisa los métodos aplicados en dicha investigación incluyeron 
experimento y encuesta, como la investigación es de carácter descriptivo, pues los 
resultados pueden ser generalizados. La masa muestral estuvo conformada por 28 
estudiantes, 12 fueron mujeres y 16 varones, cuyas edades oscilaban entre los 04 y 05 
años respectivamente Las conclusiones a las que arribaron fue que el desarrollar el 
juego dentro de un ambiente educativo tiene repercusiones positivas para el aprendizaje 
y razón de esto, es que aparecieron los llamados juegos educativos o también llamados 
didácticos que lo que hacen es desarrollar las funciones mentales. 
 Asimismo, se revisó la investigación realizada por Cuesta, prieto, Gómez, 
Barrera y Gil (2016), quienes la denominaron La Contribución del Juego Libre y la 
Mejora Psicomotriz en Niños de Educación Infantil, desarrollado en provincia de 
Albacete- España. En dicha investigación plantearon determinar la magnitud que puede 
poseer una propuesta educativa de juegos motores para mejorar la psicomotricidad en 
los estudiantes del nivel inicial, dimensiones como el desarrollo motor, físico, social 
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relacional y perceptivo. El diseño usado fue el cuasiexperimenal, se trabajó con dos 
grupos, experimental y otro de control. El primero mejoró de manera considerable sus 
habilidades sociales no solo con sus pares, sino también con personas mayores a ellos, 
como los adultos y el reconocimiento de su esquema corporal, así como su 
desenvolvimiento motriz, también se incrementó en comparación con los integrantes 
que conformaban el grupo control. 
Así también, Ospina (2015) realizó una investigación, la cual denominó El juego 
como estrategia para fortalecer los procesos básicos de aprendizaje en el nivel 
preescolar. Esta indagación se llevó a cabo en el centro educativo Félix Tiberio Guzmán 
del municipio del Espinal- Tolima. en el país de Colombia. En la investigación se hace 
referencia que en dicha institución educativa las actividades escolares son muy 
monótonas y rutinarias, razón por la cual, se propone al juego como una alternativa de 
solución determinando los roles que desempeñarán cada uno de quienes conforman la 
comunidad educativa. 
Respecto a los antecedentes existentes en el ámbito nacional encontramos de 
Cuba & Palpa (2017) cuya investigación titularon La hora del juego libre en los sectores 
y el desarrollo de la creatividad en los niños de 5 años de las I.E.P. de la localidad de 
Santa Clara. En la indagación en mención su metodología fue no experimental y el 
diseño usado fue el descriptivo correlacional. En relación a la muestra, esta fue de 60 
estudiantes, se les empleó la técnica de la observación a través de fichas. La 
información obtenida, fue procesada a través del software SPSS v 21 y la confiabilidad 
alcanzó el 95% donde se corroboró la existencia de una relación se condice con el título 
de la investigación. Cuba & Palpa (2017) Robles (2017) realizó una investigación que 
tituló Participación en el juego libre en los sectores y el desarrollo de habilidades 
sociales en niños y niñas de 5 años de las instituciones educativas de la red 19-UGEL 
02-Los Olivos 2016. Dicha investigación tuvo la finalidad de conocer si existe alguna 
relación entre ambas variables de estudio. La población o universo de esta indagación 
estuvo constituida por 147 menores de 5 años de dos centros, los sujetos muéstrales 
fueron obtenidos a través de un censo. La técnica usada fue la encuesta mientras que los 
instrumentos aplicados fueron la ficha de observación y lista de cotejo, las cuales se 
validaron mediante el juicio de expertos y cuyo nivel de confiabilidad usando el 
estadístico Alfa de Cronbach: (0,895 y 0,895). Corroborándose así un nivel alto de 
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confiabilidad. La conclusión a la que arribó la investigación citada es que sí existe 
relación entre las variables consideradas para dicho estudio.  
Asimismo, Otero (2015) realizó una investigación que denominó Juego libre en 
los sectores y las habilidades comunicativas orales en estudiantes de 5 años de la 
Institución Educativa N° 349 Palao. En la investigación en mención, la autora aplicó un 
diseño correlacional y su masa muestral estuvo conformada por 75 alumnos de dicha 
institución educativa y la técnica que uso fue la de la observación. La autora en mención 
consideró al juego libre como ambientes sectorizados elaborados por la autora y 
consideró que los momentos para el mismo estuvieron inmersas con las habilidades 
comunicativas de hablar y escuchar, respondiendo así a lo determinado actualmente al 
MINEDU. La confiabilidad de los instrumentos aplicados por la autora fue obtenida a 
través del coeficiente de Kr20 y lo concerniente a la validez, esta, fue lograda a través 
del juicio de expertos. E cuanto al producto de la investigación realizada precisaron que 
sí existe una relación muy considerable de ambas variables en especial en las 
dimensiones del habla y escacha activa. 
Respecto al enfoque teórico, es necesario e imprescindible definir ¿qué es el 
juego? Esta interrogante ha sido planteada durante muchos años por distintos 
profesionales como los docentes, psicólogos y padres de familia porque siempre han 
observado que esta actividad es muy disfrutada por los infantes y sigue siendo cultivada 
conforme van creciendo, pero de manera algo limitada. 
De acuerdo con Huzinga (1939, citado por Otero 2015) refiere que el juego e 
productor del placer pues es espontaneo, divertido, despierta las emociones es propio en 
el hombre y en su desarrollo, sin embargo, para Vygotsky (2000, Otero 2015), refiere 
que el juego no necesariamente es ser placentero para el infante. 
Desde el año 2009, el Minedu ha considerado al juego como parte importante 
del proceso de aprendizaje, por ello lo ha insertado como una propuesta educativa. 
Respecto, Aizencang (2012, citado por Otero 2015), refiere que, en el sentido 
educativo, el juego adquiere un sentido distinto al convencional porque dicha actividad 
está condicionada a su planificación y se transforma en una herramienta de aprendizaje 




  Así también, manifiesta Sarlé (2001), que el juego como herramienta de 
aprendizaje ha sido considerada desde los años sesenta- como una propuesta de 
aprendizaje que relaciona al juego con el trabajo y esto es organizado en espacios 
específicos llamados “rincones” donde dicho espacio está relacionado con lo impartidos 
por la docente en el aula de clase. 
Es importante precisar que el juego propuesta de trabajo posee una estructura 
didáctica y conforme ha sido estructurado, está compuesto de dos momentos de 
construcción, uno donde los alumnos eligen qué hacer y esta a su vez tiene que ser 
evaluada bajo la planificación realizada previamente por el docente y después de dicho 
proceso, se realiza la evaluación. 
Refiere el Ministerio de Educación (2009), el juego libre se realiza en ambientes 
sectorizados es un proceso cuya misión es desarrollar juegos de libre elección usando 
los espacios predeterminados para estos y fomentar la interactuación entre todos los 
alumnos. Esta actividad está compuesta por 6 tiempos o momentos que son; 
planificación, organización, ejecución, orden, socialización y representación; las cuales, 
dentro del modelo aplicativo, son consideradas como dimensiones de la variable. 
Como se mencionó en el párrafo anterior, la planificación ha sido considerada el 
primer momento del proceso del juego. Aquí los alumnos manifiestan sus preferencias y 
deciden sobre el sector en el que jugarán, es decir deciden libremente en que sector 
jugarán y el papel de la docente es fundamental, porque es ella quien observa mas no es 
quien decide por ellos. 
De acuerdo con Franco (2013, citado por Otero 2015), la planificación del juego 
permite al infante, poner en práctica lo que ha pensado, es decir, al infante establece 
relación entre lo que piensa y lo que desea hacer, plasmando sus prácticas adquiridas 
previamente en dicha actividad y para ello realiza una toma de decisiones, escuchando 
también a lo que le manifiesten sus pares y tomando la decisión que él cree más 
conveniente. Lo sustancial de esta etapa es el trabajo cooperativo entre pares. 
El segundo momento le corresponde a la Organización, proceso que tiene como 
finalidad que los infantes elijan que actividad realizarán dentro del sector ya escogido, 
al igual que la toma de sus acuerdos para su convivencia. El sector que hayan escogido 
previamente debe estar equipo con materiales suficientes para su libre manipulación y 
desarrollo de su creatividad e imaginación de cada participante. 
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El tercer momento, es el de la Ejecución o desarrollo que ha sido considerado 
como el momento más importante del proceso que al juego libre como la actividad 
esencial del aprendizaje. En este momento se realiza lo que los alumnos planificaron, es 
decir, se materializan las actividades elegidas entre pares. Las características que posee 
cada alumno como la edad o que tan maduros se encuentren es variante, razón por la 
cual, la presencia de la docente sigue siendo fundamental porque es quien realizará las 
orientaciones necesarias para que prosigan con las actividades que ellos mismos han 
elegido. 
Los alumnos que frisan los 5 años, en promedio, se organizan de manera 
adecuada para realizar sus actividades lúdicas como el juego libre y se diferencia así de 
otros grupos que poseen menores edades y quien también vienen participando en los 
sectores. Así también, estos infantes que poseen 5 años son muy claros en verter sus 
opiniones debido a su independencia que muestran y que hace que sean más 
responsables. 
El cuarto momento es el Orden que como tal, implica que las cosas sean 
colocadas en los lugares que les corresponden. Este momento busca formar hábitos en 
los infantes como son el aseo, orden y el cuidado que deben tener los materiales que 
usan. Es justamente, a través de dichas actividades que el estudiantado, trabaja la 
coordinación motora fina, así realice la agrupación, clasificación y seriación u otras 
habilidades que surjan en dicho proceso. 
El quinto momento es la socialización. En este momento, los alumnos comparten 
lo que han venido realizando y esta actividad justamente busca que se desarrolle una 
reflexión sobre lo acontecido hasta ese entonces. 
El sexto momento es la representación, que de acuerdo con el Ministerio de 
Educación (2009), consiste en que los alumnos realicen una representación a través de 
diversas técnicas como la pintura, el modelado o el dibujo, que plasmen así lo realizado 
durante el tiempo que duró la actividad.  
Durante el momento de representación, los estudiantes se convierten en 
protagonistas y asumen de manera autónoma con quienes desean realizar las actividades 
lúdicas y en contraposición a ellos, la figura del docente asume un rol pasivo por la 
autonomía de los infantes, sin embargo, tiene que permanecer expectante para 
garantizar que las actividades y los momentos se realicen con normalidad. 
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La formadora durante la hora del juego libre debe ser muy observadora ante la 
actitud o conducta que manifiesta el infante, durante este momento ellos expresan sus 
sentimientos, sus miedos, sus temores, sus alegrías o sus conflictos. La actitud de la 
docente es sumamente importante para los niños y niñas pues es altamente valorada por 
los estudiantes y se convierte en la persona especial para ellos mientras juegan se 
sienten seguros en su compañía, porque se ha transformado en una igual durante el 
juego. (Ministerio de Educación, 2009) 
Respecto a la Comunicación, nos dice La Rosa (2012), que la comunicación es 
la actividad realizada por el ser humano que ha ido modificándose con el transcurrir del 
tiempo porque cada vez se vienen empleando diversos recursos de carácter tecnológico 
que se vienen tomándose cada más sofisticados. 
La comunicación es una de las facultades-probablemente-más importantes que 
posee el ser humano y justamente, gracias a ella podemos recibir información y 
ofrecerla igualmente para expresar los sentimientos o emociones que nos embargan o 
que tenemos a necesidad de compartir como seres eminentemente sociales que somos y 
la interactuación como implícito en nosotros. 
Al respecto, refiere Watzlawick (1981) que los seres humanos somos seres 
eminentemente sociales puesto que transcurrimos casi toda nuestra vida interactuando 
con alguien, por ello, es importante que aprendamos a entendernos entre nosotros para 
fomentar adecuadas situaciones que nos permitan convivir adecuadamente entre 
nosotros. 
Podemos decir que la comunicación es la facultad que permite la interacción 
entre las personas con la finalidad de transmitir no solo información, sino también, 
emociones y sentimientos y a razón de ellos es que, estas pueden ser agrupadas de dos 
formas, de manera verbal y no verbal.  
De manera verbal, hace referencia a aquella comunicación en la que se hace uso 
de las palabras como medio de canal comunicativo. En cambio, la comunicación no 
verbal, es aquella que no hace uso de las palabras, sino de otros canales que usan los 
gestos, movimientos corporales o mejor dicho hace uso de la proxémica y es 
fundamental para mantener relaciones positivas satisfactorias con el resto de las 
personas. Cuanto mejores sean las habilidades comunicativas que poseamos, mejores 
serán nuestras relaciones con los demás.  
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 Watzlawick estudió el proceso de la comunicación y el fenómeno comunicativo 
que subyace en este y para ello planteó 5 axiomas considerados como tales debido al 
cumplimiento de estas, es decir manifestó condiciones que siempre acontecen dentro del 
proceso comunicativo. 
Todo proceso comunicativo posee dos etapas, contenido y relación, ambas 
generan un proceso metacognitivo. Mejor dicho, cuando se hace referencia a un proceso 
comunicativo acontecen lados que se interrelacionan entre sí, como el significado literal 
que tiene cada palabra usada, la manera en que el emisor quiere que se le entienda, la 
forma en que el mensaje sea recepcionado por el receptor, la manera en que el emisor 
conoce cómo ha entendido el receptor. 
La comunicación que realizamos los seres humanos usa dos formas o 
modalidades diferenciadas, una digital y otra analógica, términos que hace referencia a 
la comunicación verbal y no verbal que fueron detalladas en párrafos anteriores. En 
relación a la terminología, la comunicación y estos son complementarios o simétricos. 
Son simétricos cuando tanto el emisor como el receptor realizan un intercambio 
reciproco o muestran una conducta semejante, un claro ejemplo de ese tipo de 
intercambio comunicacional podría ser dos personas reclamándose una a otra en igual 
de condiciones. En cambio, el intercambio complementario, refiere a una situación 
comunicativa en que el emisor supedita al receptor o viceversa, es decir no hay una 
igualdad de condiciones sino uno se acopla al mensaje emitido por una de las partes. 
Según Berlo (1981), cuando nos comunicamos intentamos conseguir objetivos 
de modificar el ambiente que nos rodea o uno mismo, pero la comunicación no 
necesariamente acontece tal cual, sino está condicionada a un conjunto de eventos, 
muchas veces inesperadas que no permiten que fluya la comunicación en la que 
inicialmente fue planteada.  
Todo proceso comunicativo posee dos direcciones o mejor dicho posee dos partes que 
participan en un proceso comunicativo, uno es el emisor y el otro, el receptor. Se 
denomina emisor a quien inicia el proceso comunicativo, para ello, construye un 
mensaje y lo remite al receptor quien analiza la información accedida y la decodifica 
para luego tomarse en emisor porque remite información hacia quien fuese el emisor 
como respuesta a aquel mensaje inicial. En este proceso comunicativo ambos agentes 
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intervinientes intercambian constantemente los roles porque un emisor también se 
convierte en receptor y viceversa. 
En lo que respecta a las habilidades comunicativas, nos dice Inga &Inga (2008, 
citado por Otero 2015), que una habilidad es una condición personal que se manifiesta 
de manera objetiva y posee las siguientes características: es objetivo, medible y además 
se manifiesta de manera mental, social o física, también es propia de cada persona, se 
adquiere a través de la interacción social y así mismo, puede desvanecerse si no se le da 
el uso correspondiente. 
Respecto a las habilidades comunicativas, teóricos como Cassany, Luna y Sanz 
(2008, citado por Otero 2015) precisan que si una persona desea comunicarse tiene que 
dominar las siguientes habilidades comunicativas: hablar, leer, escuchar y escribir. 
Así mismo, al hacer referencia a las habilidades orales y a las habilidades 
escritas es imprescindible referirse a la lengua oral y a la lengua escrita. Estas dos 
variables de las lenguas mencionadas, siempre están en constante investigación para ver 
su relación entre ambas, así si alguna de ellas se encuentra supeditada ante el otro. 
Al respecto, nos dice Cassany, et al (2008) que en lo respecta a las habilidades 
comunicativas orales, estas son es de suma importancia para la socialización de un 
infante dentro del contexto en el que se desenvuelve, pues gracias a esta comunicación 
permitirá su desenvolvimiento y se relacionará con todas las personas que le rodean, se 
contempla al hablar y escuchar como elementos como elementos básicos para los 
infantes, los mismos que serán considerados como dimensiones según el autor.  
Como la comunicación oral no perduraba, la sociedad vio la necesidad que era 
que esta se mantenga en el tiempo y por ello, empezó a leer y a escribir, con lo cual, 
provocó que más personas sean alfabetizadas, pero también provocó que el lenguaje 
oral pierda su importancia que poseía en sus inicios, más aun, con los infantes que son 
quienes más hacen uso de dicho lenguaje. 
Por otro lado, Ochoa (2008), refiere que el acto de hablar no solo está 
condicionado por el conocimiento del código lingüístico, sino implica, también, la 
manera en que la información se transmite dentro del contexto. 
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Por otro lado, para Cassany el al (2008), cuando se habla del proceso de escucha, 
hablamos de un proceso que es cognitivo y que construye significados e interpreta 
diálogos que son pronunciados de manera oral. 
Reconocer es un proceso que toma como propio los elementos que escucha 
porque estos le han sido mencionados con anterioridad y le permiten ser reconocidos. 
Interpretar es el proceso que permite atribuirle un significado a la información 
recepcionada, es decir, darle un sentido a lo que escucha y para ello hace uso de la 
semántica, la gramática, y la sintaxis. Retener consiste en que la información que fuera 
reconocida e interpretada y que se le atribuía una importancia pues era almacenada por 
algunos segundos dentro de la memoria cortoplacista para un momento posterior para 
proseguir con dicha información guardada y solo la información que era considerada 
importante quedaba almacenada dentro de la memoria largo plazo.  
 Como se ha expuesto, entendemos al juego como un acto espontaneo que 
admite desarrollarse libremente a los infantes, en el caso del juego libre en los sectores 
del aula, es un espacio en el cual los niños expresan su sentir, sus emociones, este 
permite desarrollar su creatividad y los momentos vividos en su día a día, siendo este 
momento tan importante y vital para el buen desarrollo del niño, en vista de esta 
situación es que me interesó desarrollar el tema que a partir de la información expuesta 
propuse el siguiente estudio, que buscó responder a ¿Existe relación significativa entre 
el juego libre y las habilidades comunicativas orales en los niños de 4 años de la I.E. 
6065 Perú Inglaterra de Villa el Salvador.2019?. 
Del mismo modo, presentamos los siguientes problemas específicos: primero 
¿Cómo es la relación entre el momento de la planificación del juego libre y las 
habilidades comunicativas orales?; segundo ¿Cómo es la relación entre el momento de 
la organización del juego libre y las habilidades comunicativas orales?; tercero ¿Cómo 
es la relación entre el momento de la ejecución del juego libre y las habilidades 
comunicativas orales?; cuarto ¿Cómo es la relación entre el momento de la orden del 
juego libre y las habilidades comunicativas orales?: quinto  ¿Cómo es la relación 
entre el momento de la socialización del juego libre y las habilidades comunicativas 
orales?; y sexto ¿Cómo es la relación entre el momento de la representación del juego 
libre y las habilidades comunicativas orales?. 
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En cuanto a la justificación de este estudio se propuso de manera teórica, 
porqué se sistematizo información teórica actualizada que servirán para realizar 
posteriores investigaciones de carácter no experimental y aplicarlas en talleres, 
programas, donde se aborden temas de ambas variables. En cuanto a la justificación 
practico, se dará´ pautas para que los niños potencien sus habilidades en el juego libre y 
las habilidades comunicativas orales en el ámbito preescolar. La indagación tuvo una 
justificación metodológica, ya que el estudio contó con instrumentos que han 
confirmado su validez y confiabilidad para su uso en los ambientes escolares para 
estimar el juego libre y las habilidades comunicativas orales en el nivel preescolar, los 
que podrán ser utilizados en investigaciones posteriores similares. 
Asimismo, propusimos los siguientes objetivos: Determinar la relación entre el 
juego libre en los sectores y las habilidades comunicativas orales en los niños de 4 años 
de la I.E. 6065 Perú Inglaterra de Villa el Salvador.2019. 
Del mismo modo, se planteó los siguientes objetivos específicos: primero 
Determinar la relación entre el momento planificación del juego libre y las habilidades 
comunicativas orales; segundo Determinar la relación entre el momento organización 
del juego libre y las habilidades comunicativas orales; tercero Determinar la relación 
entre el momento ejecución del juego libre y las habilidades comunicativas orales; 
cuarto Determinar la relación entre el momento orden del juego libre y las habilidades 
comunicativas orales; quinto Determinar la relación entre el momento socialización del 
juego libre y las habilidades comunicativas orales; sexto Determinar la relación entre el 
momento representación del juego libre y las habilidades comunicativas orales en los 
niños de 4 años de la I.E. Perú Inglaterra de Villa el Salvador.2019. 
 
La hipótesis general considerada en el estudio fue afirmar que existe relación 
significativa entre el juego libre y las habilidades comunicativas orales en los niños de 4 
años de la I.E. 6065 Perú Inglaterra de Villa el Salvador.2019. 
Del mismo modo se propuso las siguientes hipótesis específicas: primero Existe 
relación significativa entre el momento de la planificación del juego libre y las 
habilidades comunicativas orales; segundo Existe relación significativa entre el 
momento de la organización del juego libre y las habilidades comunicativas orales; 
tercero Existe relación significativa entre el momento de la ejecución del juego libre y 
las habilidades comunicativas orales; cuarto Existe relación significativa entre el 
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momento de la orden del juego libre y las habilidades comunicativas orales; quinto 
Existe relación significativa entre el momento de la socialización del juego libre y las 
habilidades comunicativas orales; y sexto Existe relación significativa entre el momento 




2.1 Tipo y diseño de la investigación 
El tipo fue básico y de acuerdo con Carrasco (2016) esto es porque el motivo por 
el cual se realiza es el de generar y obtener un conocimiento que permita entender a las 
sociedades en la cual nos desenvolvemos y así, producir información que alimente las 
teorías dominadas sociales. El móvil no es resolver algún hecho puntual o interrogante 
alguna, sino entender las relaciones entre pares dentro de un mismo entorno social. 
El enfoque fue cuantitativo y como refiere el mismo Carrasco (2016) se realiza 
con la finalidad de probar las hipótesis planteadas y para ello, se recolectan los datos los 
cuales se interpretarán a través de la estadística y así se establecerán patrones de 
conductas que permitan reforzar teorías o desestimarlas. 
El nivel fue correlacional y de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, 
(2014) dichos estudios, permiten conocer la relación existente entre dos variables como 
mínimas y describen también dichas relaciones existentes en un tiempo-espacio 
determinado. 
El diseño fue no experimental y según Hernández, Fernández y Baptista (2014) en este 
diseño, las variables nunca son manipuladas, es decir la información recogida solo se 
realiza a través de la observación en el ambiente en el que se desenvuelve para un 
posterior procesamiento. 
 
     A 
 
M       r 
 
 




A= Variable 1 
B= Variable 2 




Variable Juego Libre en los sectores  
De acuerdo con el Minedu (2009) dicha variable es un momento que surge en un 
proceso enseñanza- aprendizaje o pedagógico donde el niño o alumno realiza una acción 
espontánea como es el explorar la libertad del entorno del aula. 
Conceptualización operacional 
 De acuerdo con Otero (2015), operacionalmente el juego libre puede ser 
delimitado con una serie de acciones organizadas y haciendo uso de la observación y 
una lista de cotejo sobre la variable tomando en consideración los siguientes momentos: 
Planificación, Organización, Ejecución, Socialización, Representación y Orden. 
Variable Habilidades Comunicativas orales 
 Cassany, et al (2008) nos dice que tomando  a la variable dentro del proceso 
comunicativo como canal o referencia, son destrezas o habilidades que han sido 
adquiridas previamente por alguien para efectuar una comunicación eficaz.  
Conceptualización operacional 
 De acuerdo con Otero (2015), operacionalmente las habilidades comunicativas 
orales pueden ser delimitado con una serie de acciones organizadas y haciendo uso de la 
observación y una lista de cotejo sobre la variable, tomando en consideración los 




Operacionalización de la Variable juego libre en los sectores 















Bajo   :    0-7 
Medio:    8-15 
Alto    :  16-23 
2.Organización,  
5,6,7,8 






Fuente: manual de los instrumentos 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la Variable Habilidades comunicativas orales 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala e índices  
Niveles y 
Rangos 
1. Hablar  




No realiza la 
acción 
  







Bajo   : 1-8 
Medio:9-16 





13 al 24 
Fuente: manual de los instrumentos 
 
2.3 Población, muestra, muestreo 
2.3.1. Población 
De acuerdo con Carrasco (2016), el término población hace referencia a los 
elementos que forman parte del entorno donde se realiza el trabajo investigativo. 
El presente proyecto fue ejecutado con una población formado por 312 niños 




Descripción de la población de la I.E. Nº 6065 Perú Inglaterra 
Nivel Ciclo Grado Nº de Estudiantes Porcentaje 
Inicial II 
3 años 88 28% 
4 años 109 35% 
5 años 115 37% 
Población   312 100% 
Fuente: I.E. Nº 6065 Perú Inglaterra, Abril 2019. 
 
2.3.2. Muestra 
Refiere Hernández (2014) que es un grupo de la población con similares 




Distribución de los estudiantes según grado y sección 
 
Nivel Ciclo Grado Población Porcentaje Sección 
S
ub 
  Muestra  
Inicial II 
  33 A 36 
4 años 109 33 B 36 
  34 C           37 
Población   109 100%  109 
Fuente: I.E. Nº 6065 Perú Inglaterra, Julio 2019. 
 
2.3.3. Muestreo 
El muestreo fue una muestra seleccionada de modo no probabilístico intencional censal 
y de acuerdo a Carrasco (2016), es aquel en el cual se consideran a todos los elementos 
de una población que cumplen los criterios de poder ser seleccionados en una muestra 
en este caso es tener 4 años de edad cumplidos. Se elige generalmente dicho muestreo 
porque es fácilmente obtenible incluso a pesar que no desconozca la información 
mínima para desarrollarla.  
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2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La investigación se recogió haciendo uso de la encuesta con el tipo de cuestionario pre 
categorizado llamado Lista de Cotejo. Refiere Carrasco (2016), que, es una técnica 
desarrollada para efectuar alguna investigación de carácter social y esto es por lo útil, 
versátil y objetiva con la información que se obtiene. Su utilidad pasa por la indagación, 
exploración y recolección de datos a través de interrogantes formuladas directas e 
indirectas en la muestra estudiada, en cuestionario o lista de cotejo.  
 El mismo Carrasco (2016) refiere que los cuestionarios pre categorizados son las que 
tienen preguntas o alternativas de respuestas excluyentes (SI/NO) o graduados (Alto, 
medio, bajo, etc.), donde el evaluado solo debe marcar la respuesta pre categorizada. 
Las listas de cotejo contienen preguntas que han sido elaboradas en relación a los 
indicadores y comprenden ítems cerrados con opción de respuesta bicondicional (Si, 
No)  
Ficha técnica del instrumento para medir la variable juego libre en los sectores  
Nombre del instrumento : Lista de cotejo sobre juego en los sectores 
Autora    : Rosa Elena Otero Salazar.  
Año    : 2015  
Procedencia   : Universidad Cayetano Heredia.  
Adaptación   : ACP-PsychoMetric Lima 2016. 
Administración  : Individual o grupos de hasta 5 niños en actividad lúdica. 
Duración   : alrededor de 15 minutos por alumno. 
Grupo de aplicación  : estudiantes 
Significación : Este instrumento fue elaborado para obtener información 
referente al uso del juego libre en los sectores en alumnos 
de 5 años. 
Dimensiones : Planificación, organización, ejecución, orden, 
socialización y representación. 
Muestra de validación y confiabilidad: 120 estudiantes de 5 años  
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Fichas técnicas del instrumento para medir la variable  habilidades comunicativas 
orales 
Material : Lista de cotejo (formato físico)  
Nombre del instrumento : Lista de cotejo sobre habilidades comunicativas orales 
Autora : Rosa Elena Otero Salazar  
Año : 2015  
Procedencia : Universidad Cayetano Heredia  
Adaptación : ACP-PsychoMetric Lima 2016 
Administración : Individual o grupos de  hasta 5 niños en actividad lúdica  
Duración : 15 minutos aproximadamente por estudiante.  
Significación : Este instrumento fue elaborado para obtener información 
referente a la variable 
Dimensiones : Hablar y escuchar 
Muestra de validación y confiabilidad: 120 niños de 5 años. 
Material : Lista de cotejo (formato físico). 
 
Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Para fines de su estandarización y normalización ACP-PsychoMetric (2016) realizó un 
estudio de investigación y tomó como muestra a 120 alumnos matriculados en los 
salones de 5 años de la I.E. N° 349 Palao, en cuyas aulas el personal docente nombrado 
promueve el uso de esta metodología.  
Para determinar su Validez se sometió a una validación de expertos compuestos 
por seis jueces. Cuando se realizó el análisis de las respuestas emitidas por cada juez en 
cada uno de los ítems en los principios de relevancia, pertinencia y claridad, se llegó a la 
conclusión que, en lo que respecta a los instrumentos de los juegos libres en los sectores 
y las habilidades comunicativas orales, todos los jueces estuvieron de acuerdo en su 
totalidad. 
De acuerdo con la tabla estadística de Aiken el valor p es inferior a 0,05 lo que 
significa que, estadísticamente, existió conformidad entre los juicios vertidos por los 
expertos en relación a la globalidad de ítems que fueron valorados, el índice de la 
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prueba V de Aiken estuvo entre 0.80 y 1.00; por lo que se concluyó que ambos 
instrumentos tienen validez en el contenido. 
Confiabilidad original del instrumento juego libre en los sectores 
Para determinar su confiabilidad se aplicaron los cuestionarios a una muestra de 120 
alumnos de 5 años registrados en el año escolar. 
La confiabilidad de los instrumentos fue determinada con el coeficiente de Kuder-
Richardson (Kr20) debido a que son dicotómicos. De acuerdo con Tvakol y Dennick 
(2011, cit. Por Hernández, et al 2014), el coeficiente del instrumento usado que , en esta 
investigación juego libre en los sectores, tiene que estar dentro de los valores 0.70 y 
0.90 para que sea considerado como bueno. 
El instrumento, arrojó como resultado el coeficiente de confiabilidad de Kr20= 0,7218. 
Para efectos del presente estudio se sometió a la prueba de Confiabilidad Kr 20 y se 
tomó como muestra piloto de 15 niños de 4 años, obteniéndose un índice Kr20= 0.9851 
considerándose un nivel de Muy Bueno. 
 
 Confiabilidad del instrumento Habilidades comunicativas orales 
En la prueba original, el resultado obtenido de la variable se obtuvo un coeficiente de 
confiabilidad de Kr20 = 0,722. 
Para efectos del presente estudio se sometió a la prueba de Confiabilidad Kr20 y se 
tomó como muestra piloto de 15 niños de 4 años, obteniéndose un índice Kr20= 0.9013, 
considerándose un nivel de Muy Bueno para habilidades comunicativas orales. 
Tabla 4 
Índice  de confiabilidad de los instrumentos  
Sub Escala Kr 20 
Juego Libre en los sectores Kr20= 0.9851 
Habilidades comunicativas orales.  Kr20= 0.9013 




2.5.Método de análisis de datos  
Se solicitaron los permisos correspondientes a los directivos de la Institución Educativa 
y las constancias que acrediten la autorización de estudio, luego se envió las cartas de 
consentimiento a los padres de familia para solicitar sus firmas aceptando el estudio. Se 
coordinó con los docentes para aplicar los instrumentos. 
Con la información obtenida se procedió a su procesamiento estadístico respectivo. 
En cuanto al método de análisis de datos se trató estadísticamente utilizando estadísticos 
descriptivos de tendencia central como la media, desviación estándar y el análisis de 
frecuencia que facilitaron la interpretación de conductas grupales con la ayuda de 
cuadros y figuras estadísticos que nos permitieron analizar mejor la información 
obtenida. 
Además, se usó la estadística inferencial para la contratación de hipótesis mediante el 
índice de correlación de Pearson. Para procesar y tabular de datos se utilizó el 
procesador estadístico SPSS-22 (IBM). 
 
 En cuanto a los aspectos éticos: se tuvo como indicadores éticos se considera 
que los instrumentos cuentan con Validez y Confiabilidad. Y los niños que participaron 







3.1. Resultados descriptivos 
3.1.1 Juego libre en los sectores 
 
Tabla 5 
Distribución de frecuencias del Juego libre en los sectores de niños de 4 años  






Válido Bajo                      0-7 4 3,7 
Medio                   8-15 4 3,7 
Alto                     16-23 101 92,7 
Total 109 100,0 




Figura: 1. Niveles del Juego libre en los sectores de niños de 4 años 
 
De acuerdo a los resultados de la tabla 5 y figura 1, el 92,7% que representa a 101 niños 
alcanzan el nivel alto, mientras que el 3,7% que representa a 4 estudiantes se encuentran 
en un nivel medio, por otro lado, se halla solo un 3,7 % que representa a 4 niños en un 
bajo nivel, por tanto, el juego libre en los sectores resulta una buena estrategia en el 





3.1.2 Habilidades comunicativas orales 
Tabla 6 
Distribución de frecuencias de habilidades comunicativas orales de niños de 4 años  
 
 






Válido Bajo                 1-8 3 2,8 
Medio               9-16 11 10,1 
Alto                  17-24 95 87,2 




Figura: 2. Descripción porcentual de la variable Habilidades comunicativas 
orales. 
 
De acuerdo a los resultados de la tabla 6 y figura 2, se encuentra que el 87.2% que 
representa a 95 niños alcanzan el nivel alto, mientras que el 10,1% que representa a 11 
niños se encuentran en el nivel medio y solo el 2,8% que representa a 3 niños tiene un 
nivel bajo por tanto las habilidades comunicativas orales son muy importantes para la 




3.1.3 Habilidades comunicativas hablar 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias de habilidades comunicativas hablar de niños de 4 años  
 






Válido Bajo                           1-4 9 8,3 
Medio                        5-8 12 11,0 
Alto                           9-12 88 80,7 





la tabla 7 y figura 3, se contempla el 80,7 % que representa a 88 alumnos de 4 años del 
nivel inicial, que en ellos el hablar es alto el cual se evidencia la expresión verbal en 
ellos, mientras que un 11,0 % el cual representa a 12 estudiantes se encuentran con un 
porcentaje medio y finalmente se obtiene un 8,3% el cual representa a 9 infantes de 4 
años del nivel inicial se encuentran en niel bajo en cuanto a hablar. 
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3.1.4 Habilidades comunicativas escuchar 
 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias de habilidades comunicativas escuchar de niños de 4 años  
 






Válido Bajo 0-3 1 ,9 
Medio 4-7 10 9,2 
Alto 8-12 98 89,9 







De acuerdo a los resultados en la tabla 8 y figura 4, se encuentra un 89,9 % que 
representa a 98 estudiantes con un nivel alto en escuchar, mientras que un 9,2 % que 
representa a 10 estudiantes se encuentran en un nivel medio, finalmente se halla un 
0,9% que representa solo a 1 estudiante se encuentra en un nivel bajo. 
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3.2 Resultados correlacionales 
3.2.1 Juegos libre en los sectores y habilidades comunicativas orales 
 Hipótesis general 
H0. No existe relación significativa entre el juego libre en los sectores y las habilidades 
comunicativas orales en los niños de 4 años de la I. E. 6065 “Perú Inglaterra” de 
Villa el Salvador, 2019 
H1. Existe relación significativa entre el juego libre en los sectores y las habilidades 
comunicativas orales en los niños de 4 años de la I. E. 6065 “Perú Inglaterra” de 
Villa el Salvador, 2019 
 
Tabla 9 
Prueba de correlación de Pearson del juego libre en los sectores y habilidades 









Juego libre en los 
sectores 
Correlación de Pearson 1 ,164 
Sig. (bilateral)  ,089 
N 109 109 
Habilidades 
comunicativas orales 
Correlación de Pearson ,164 1 
Sig. (bilateral) ,089  
N 109 109 
 
Según los resultados de la tabla 9 el coeficiente  0,164 precisa que hay relación muy 
baja de ambas variables tanto  juego libre en los sectores como  habilidades 
comunicativas orales y teniendo en cuenta p: 0,089 > α: 0,05 se acepta la hipótesis nula 
y se infiere que la correlación es muy baja y no significativa entre el juego libre en los 
sectores y las habilidades comunicativas orales en los niños de 4 años de la I. E. 6065 de 
Villa el Salvador. 
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3.2.2 Juegos libres en los sectores y hablar 
 Hipótesis específica 1 
H0. No existe relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades 
comunicativas de hablar en los niños de 4 años de la I. E. 6065 “Perú Inglaterra” de 
Villa el Salvador, 2019 
H1. Existe relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades comunicativas 
de hablar en los niños de 4 años de la I. E. 6065 “Perú Inglaterra” de Villa el 
Salvador, 2019 
 
Tabla 10 Prueba de correlación de Pearson del juego libre en los sectores y habilidades 




Juego libre en 
los sectores Hablar 
Juego libre en los sectores Correlación de Pearson 1 ,164 
Sig. (bilateral)  ,089 
N 109 109 
Hablar Correlación de Pearson ,164 1 
Sig. (bilateral) ,089  
N 109 109 
 
Según los resultados de la tabal 10 el coeficiente 0,164 señala que efectivamente la 
relación entre ambas variables de estudio son muy bajas específicamente con la 
dimensión de hablar  teniendo en cuenta p: 0,089 > α: 0,05 se admite así  la hipótesis 





3.2.2 Juegos libres en los sectores y escuchar 
 
 Hipótesis específica 2 
 
H0. No existe relación significativa entre el juego libre en los sectores y las habilidades 
comunicativas de escuchar en los niños de 4 años de la I. E. 6065 “Perú Inglaterra” 
de Villa el Salvador, 2019 
H1. Existe relación significativa entre el juego libre en los sectores y las habilidades 
comunicativas de escuchar en los niños de 4 años de la I. E. 6065 “Perú Inglaterra” 
de Villa el Salvador, 2019 
 
Tabla 11 Prueba de correlación de Pearson del juego libre en los sectores y habilidades 






Juego libre en 
los sectores Escuchar 
Juego libre en los sectores Correlación de Pearson 1 ,132 
Sig. (bilateral)  ,170 
N 109 109 
Escuchar Correlación de Pearson ,132 1 
Sig. (bilateral) ,170  
N 109 109 
 
Según los resultados de la tabla11 el coeficiente de 0,132 afirma que la relación 
existente es muy baja entre dichas variables en base a (escuchar) teniendo en cuenta p: 
0,132 > α: 0,05 se afirma la hipótesis nula y se infiere que la correlación es muy baja y 
no significativa entre el juego libre en los sectores y las habilidades comunicativas 









En cuanto a la hipótesis general planteada, los resultados arrojan que el juego libre en 
los sectores con el coeficiente de 0,164 indica que existe relación muy baja entre las 
variables y  teniendo en cuenta p: 0,089 > α: 0,05 se acepta la hipótesis nula y se infiere 
que no es significativa de acuerdo a los estudios realizados por Cuba & Palpa cuya 
investigación titulada La hora del juego libre en los sectores y el desarrollo de la 
creatividad en los niños de 5 años se verificó a través de sus resultados estadísticos  que 
sí existe una relación entre la variables mencionadas, en comparación con el trabajo que 
presento se evidencia que la relación que existe es muy baja y no es significativa por lo 
tanto no se corrobora similitud. Los resultados de la investigación que llevó a cabo 
Robles (2017) titulada participación en el juego libre en los sectores y el desarrollo de 
habilidades sociales en niños y niñas de 5 años los resultados a los que llegó es que sí 
existe relación entre las variables en mención, así mismo Otero en su investigación de 
Juego libre en los sectores y las habilidades comunicativas orales en alumnos de 5 años 
de la I.E.  N°349 Palao siendo su investigación correlacional, obtuvo como resultados 
que sí existe una relación muy considerable sobre todo en las dimensiones del habla y 
escucha, estos resultados corroboran la existencia de relación, pero mas no coinciden 
con el nivel de significancia. Según Aizencang (2012, citado por Otero 2015), expresa 
que el aspecto educativo el juego asume un sentido distinto al convencional pues esta 
actividad está condicionada a su buena planificación y a su vez se transforma en una 
herramienta básica para el buen aprendizaje y que debe ser usada en el nivel inicial 
donde incluso la participación libre es adecuada a la libre participación de estudiante. 
 De acuerdo a la hipótesis específica 1 H0. No existe relación entre el juego libre en los 
sectores y las habilidades comunicativas de hablar en los niños de 4 años de la I. E. 
6065 “Perú Inglaterra” de Villa el Salvador, 2019 H1. Existe relación entre el juego libre 
en los sectores y las habilidades comunicativas de hablar en los niños de 4 años de la I. 
E. 6065 “Perú Inglaterra” de Villa el Salvador, según los resultados obtenidos y 
habiéndose aplicado la correlación de Pearson se acepta la hipótesis nula toda vez que la 
correlación que existe es muy baja por la tanto no tiene nivel de significancia. En cuanto 
a trabajos como los antecedentes encontramos a Otero (2015) en su investigación 
titulada Juego libe en los sectores y habilidades comunicativas orales en niños de 5 años 
se puede evidenciar según sus resultados obtenidos que si existe correlación entre ambas 
variables y con un grado alto de significatividad en la habilidad de hablar. 
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Según Cassany, Luna y Sanz (2008, citado por Otero 2015) precisan que si una 
persona desea comunicarse tiene que dominar las siguientes habilidades comunicativas: 
hablar, leer, escuchar y escribir. Así mismo, al hacer referencia a las habilidades orales 
y a las habilidades escritas es imprescindible referirse a la lengua oral y a la lengua 
escrita. Estas dos variables de las lenguas mencionadas, siempre están en constante 
investigación para ver su relación entre ambas, así si alguna de ellas se encuentra 
supeditada ante el otro. En lo respecta a las habilidades comunicativas orales, estas son 
es de suma importancia para la socialización de un infante dentro del contexto en el que 
se desenvuelve, pues gracias a esta comunicación permitirá su desenvolvimiento y se 
relacionará con todas las personas que le rodean, se contempla al hablar y escuchar 
como elementos como elementos básicos para los infantes, los mismos que serán 
considerados como dimensiones según el autor., como la comunicación oral no 
perduraba, la sociedad vio la necesidad que era que esta se mantenga en el tiempo y por 
ello, empezó a leer y a escribir, con lo cual, provocó que más personas sean 
alfabetizadas, pero también provocó que el lenguaje oral pierda su importancia que 
poseía en sus inicios, más aun, con los infantes que son quienes más hacen uso de dicho 
lenguaje. Ochoa (2008), refiere que el acto de hablar no solo está condicionado por el 
conocimiento del código lingüístico, sino implica, también, la manera en que la 
información se transmite dentro del contexto. 
En cuanto a las hipótesis específicas 2 H0. No existe relación significativa entre el juego 
libre en los sectores y las habilidades comunicativas de escuchar en los niños de 4 años 
de la I. E. 6065 “Perú Inglaterra” de Villa el Salvador, 2019. H1. Existe relación 
significativa entre el juego libre en los sectores y las habilidades comunicativas de 
escuchar en los niños de 4 años de la I. E. 6065 “Perú Inglaterra” de Villa el Salvador, 
2019 Según los resultados  el coeficiente de 0,132 afirma que la relación existente es 
muy baja entre dichas variables en base a (escuchar) teniendo en cuenta p: 0,132 > α: 
0,05 se afirma la hipótesis nula y se infiere que la correlación es muy baja y no 
significativa entre el juego libre en los sectores y las habilidades comunicativas orales 
en escuchar en los niños de 4 años de la I. E. 6065 “Perú Inglaterra” de Villa el 
Salvador, 2019 Encontramos el estudio que realizó Otero (2015) quien en su 
investigación juego libre en los sectores y habilidades comunicativas orales en niños de 
5 años, de acuerdo a su estudio realizado concluye que si existe correlación y un grado 
alto de la habilidad comunicativa oral en cuanto a escuchar 
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Según la investigación que realizó Otero se afirma que sus resultados no 
coinciden con los que presento pues una vez más sus resultados aceptaron la hipótesis 
alternativa mientras que la presente investigación afirma que si existe correlación y un  
grado de significatividad al contario nosotros afirmamos y aceptamos la hipótesis nula y 
rechazamos la hipótesis alterna y culminamos diciendo que no existe significatividad en 
ambas variables en especial de escucha .Refiere Cassany el al (2008), que cuando se 
habla del proceso de escucha, hablamos de un proceso que es cognitivo y que construye 
significados e interpreta diálogos que son pronunciados de manera oral. Según Berlo 
(1981), cuando nos comunicamos intentamos conseguir objetivos de modificar el 
ambiente que nos rodea o uno mismo, pero la comunicación no necesariamente 
acontece tal cual, sino está condicionada a un conjunto de eventos, muchas veces 
inesperadas que no permiten que fluya la comunicación en la que inicialmente fue 
planteada. Todo proceso comunicativo posee dos direcciones o mejor dicho posee dos 
partes que participan en un proceso comunicativo, uno es el emisor y el otro, el receptor. 
Se denomina emisor a quien inicia el proceso comunicativo, para ello, construye un 
mensaje y lo remite al receptor quien analiza la información accedida y la decodifica 
para luego tomarse en emisor porque remite información hacia quien fuese el emisor 
como respuesta a aquel mensaje inicial. En este proceso comunicativo ambos agentes 
intervinientes intercambian constantemente los roles porque un emisor también se 
convierte en receptor y viceversa. .Respecto a las habilidades comunicativas, teóricos 
como Cassany, Luna y Sanz (2008, citado por Otero 2015) precisan que si una persona 
desea comunicarse tiene que dominar las siguientes habilidades comunicativas: hablar, 











Primero, de acuerdo a los resultados descriptivos obtenidos se encuentra que el 
92,7% que representa a 101 niños alcanzan el nivel alto, en cuanto a el juego libre en los 
sectores mientras que el 3,7% que representa a 4 estudiantes se encuentran en un nivel 
medio, por otro lado, se halla solo un 3,7 % que representa a 4 niños en un bajo nivel, 
por tanto, el juego libre en los sectores resulta una buena estrategia en el aprendizaje de 
niños. 
Segundo, respecto a la Hipótesis General, encontramos que la relación que existe en 
el juego libre en los sectores y las habilidades comunicativas orales son muy bajas y no 
son significativas de acuerdo a los resultados obtenidos a través de la prueba de 
correlación de Pearson p: 0,089 > α: 0,05. Se acepta así la hipótesis nula. 
Tercero, respecto a la Hipótesis Específica 1 y según los resultados de un coeficiente 
de 0,164 indica que existe relación muy baja entre las variables juego libre en los 
sectores y habilidades comunicativas orales (hablar) y teniendo en cuenta p: 0,089 > α: 
0,05 se acepta la hipótesis nula y se infiere que la correlación es muy baja y no 
significativa 
Cuarta, respecto a la Hipótesis Específica 2, Según los resultados 0,132 indica que 
existe relación muy baja entre las variables juego libre en los sectores y habilidades 
comunicativas orales (escuchar) y teniendo en cuenta p: 0,132 > α: 0,05 se acepta la 




VI.  Recomendaciones 
 
Primero, se sugiere a la directora de la institución educativa donde se llevó a cabo la 
investigación informe a las docentes que laboran en dicho centro para que busquen 
alternativas de cómo mejorar las practicas docentes durante la hora del juego libre en los 
sectores y el desarrollo de habilidades comunicativas orales. 
Segundo, buscar aliados educativos que aporten en capacitaciones, clases modelos, etc 
para que así ayude en buscar la mejoras y así revertir los resultados obtenidos durante el 
juego libre en los sectores que este momento sea un espacio crucial e importante para 
que los niños se expresen con total libertad y espontaneidad y así ayude en su desarrollo 
verbal de cada estudiante. 
Tercero, se sugiere reunir a los padres de familia del nivel inicial y que se realice 
escuela para padres y que el tema principal sea la importancia de escuchar en la 
comunicación oral para que permita un mejor desarrollo de dicha capacidad así mismo 
del tiempo que se le brinde a los niños para que ellos sean escuchados. 
Cuarto, se recomienda a las docentes respetar los momentos del juego libre en los 
sectores y aplicar su ficha de observación para que les permita analizar y buscar mejoras 
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LISTA DE COTEJO 
"Habilidades Comunicativas orales" 
Otero ACP-PsychoMetric 
 




Institución educativa  
1. Aula:  
2. Turno:  
3. Fecha:                    Hora de Inicio:              Hora de término:                       
4.  Nombre completo del estudiante:  
 
INSTRUCCIONES: 
En este instrumento encontrarás 24 ítems sobre evaluar la participación del estudiante 
durante el juego libre en los sectores. Para responderlas necesitarás un bolígrafo, 
marcando con una X en el espacio correspondiente: SI ( ) NO ( ) 
SI= Cumple con el ítems. 
NO= No cumple con el ítems. 
 
Asimismo, es importante que leas con mucha atención cada ítem y que observes 
detenidamente al estudiante antes de contestar. 
 
N°  ÍTEMS SI NO 
PLANIFICACIÓN 
1 Expresa con espontaneidad sus ideas.     
2 Propone ideas nuevas en situaciones de diálogo.     
3 Propone nuevos juegos que le gustaría realizar con sus compañeros.     
4 Propone qué podrían hacer en los sectores el día de hoy.     
ORGANIZACIÓN 
5 
Elije y dice en qué sector va a jugar al colocarse el distintivo que 
corresponde. 
    
6 Dice por qué eligió el sector del día.     
7 
Dialoga con sus compañeros que eligieron el mismo sector sobre los 
roles que van a asumir en el lugar elegido. 
    
8 Dialoga con sus compañeros para establecer acuerdos.     
EJECUCIÓN 
9 Juega libremente utilizando los materiales del sector elegido.     
10 Expresa lo que le disgusta durante esta actividad.     
11 Dialoga con sus compañeros cuando comparte materiales.     




13 Guarda en su lugar los materiales del sector.     
14 Espera su turno para guardar sus materiales que utilizó.     
15 
Ayuda a guardar los materiales de su compañero (a) si éste (a) se 
lo solicita. 
    
SOCIALIZACIÓN 
16 Expresa lo que hizo en el sector donde jugó el día de hoy.     
17 Expresa lo que más le agradó durante esta actividad.     
18 Expresa lo que menos le agradó durante esta actividad.     
19 
Escucha en silencio mientras sus compañeros socializan sus 
experiencias. 
    
REPRESENTACIÓN 
20 
Muestra el material con el cual representará sus experiencias del 
día (plastilina, colores, crayolas, témperas, plumones). 
    
21 
Evidencia a sus compañeros la vivencia representada en su 
dibujo o modelado como trabajo final de la actividad. 
    








LISTA DE COTEJO 





1. Institución educativa Inicial 
………………………………………………………….. 
2. Sección .....................................................  
3. Turno: .......................................................  





En este instrumento encontrarás 24 ítems sobre las Habilidades comunicativas 
orales de los estudiantes. Para responderlas necesitarás un bolígrafo, marcando 
con una X en el espacio correspondiente: SI ( ) NO ( ) 
SI= Cumple con el ítems. 
NO= No cumple con el ítems. 
Asimismo, es importante que leas con mucha atención cada ítem y que observes 
detenidamente al estudiante antes de contestar. 
 




HABLAR SI NO 
1 Expresa con espontaneidad sus ideas..     
2 Propone ideas nuevas en situaciones de diálogo.     
3 Hace preguntas sobre lo que le interesa saber.     
4 Hace preguntas relacionadas a lo que escucha.     
5 Acompaña su hablar con gestos espontáneos y naturales.     
6 Expresa sus ideas de manera continua y espontánea.     
7 Se expresa de manera coherente y precisa.     
8 Expresa sus ideas con claridad     
9 Se expresa vocalizando bien las palabras.     
10 Participa en conversaciones con buena entonación de su voz.     
11 Cuando habla, genera motivación en los demás niños.     






ESCUCHAR SI NO 
13 Presta atención y omite cualquier actividad cuando alguien le 
habla. 
    
14 Sigue las consignas que indican los demás.     
15 Escucha con atención las opiniones demás, sin interrumpir.     
16 
Escucha y señala algunos objetos con los que está jugando (a 
pedido del adulto). 
    
17 Escucha a sus compañeros y aporta ideas sobre el tema.     
18 Escucha con atención cuando alguien le está hablando.     
19 
Crea algunas expresiones nuevas sobre lo que escuchó a sus 
compañeros. 
    
20 Escucha con atención siguiendo las indicaciones del juego.     
21 Escucha y responde a preguntas que le formula el adulto.     
22 
Cede el turno de la palabra cuando alguien quiere hablar y 
luego sigue expresándose. 
    
23 Dirige la mirada hacia el compañero(a) que le habla.     





Relación de Expertos que validaron los instrumento 
 
Lissy Canal Enriquez DNI N° 23966112 Magíster en Investigación y Educación 
Superior Especialidad Educación Inicial Labora en la UPCH y MINEDU. 
Gonzalo Pareja Morillo. DNI N° 08463583 Doctor en Educación Especialidad lengua y 
literatura. Labora en la escuela Universitaria de Post Grado de la UNFV. 
Alejandro Sullcahuamán Carrión DNI N° 06620977 Magíster en educación. 
Especialidad Lingüística. Labora en las Universidades UNFV y Alas Peruanas. 
Manuel Torres Valladares DNI N° 07642351 Magíster en Educación Especialidad de 
Psicología. Labora en la UPCH 
Elida Deisy Gonzales Quesada DNI N° 32796724 Magíster en Docencia y Gestión 
Educativa. Especialidad Educación Inicial. Labora en la UCV 
Gloria Esther Durand Baras DNI N° 08569854 Magíster en Docencia y Gestión 
Educativa. Especialidad Educación Inicial. Labora como Directora de la I.E.P 






















Problema general. Objetivo general. Hipótesis general. 
Juego libre en los 
sectores: 
Tipo y Diseño de investigación 
Nuestro estudio es de Tipo 
cuantitativo, No experimental.  
Nuestro diseño es Descriptivos, de 
corte transversal.  
El diseño metodológico es el 
descriptivo correlacional  
 
Población  
Todos los niños varones y mujeres de 
la IE 6065 Perú Inglaterra de Villa el 
Salvador, matriculados regularmente 
en el año académico 2019   
 
Muestra  
La muestra la constituyen 96 niños de 
4 años de la I.E 6065 Perú Inglaterra 
de Villa el Salvador. 2019  
 
Criterio de Selección  
Esta es una muestra seleccionada de 
modo no probabilístico intencional 
censal  
 
Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos  
La información se recogerá haciendo 
uso de las técnicas:  
¿Existe relación entre el juego 
libre y las habilidades 
comunicativas orales en los niños 
de 4 años de la I.E 6065 Perú 
Inglaterra de Villa el Salvador. 
2019? 
Determinar la relación entre el 
juego libre y las habilidades 
comunicativas orales en los 
niños de 4 años de la I.E 6065 
Perú Inglaterra de Villa el 
Salvador. 2019 
Existe relación significativa entre 
el juego libre y las habilidades 
comunicativas orales en los niños 
de 4 años de la I.E 6065 Perú 
Inglaterra de Villa el Salvador. 
2019 
 Planificación  
 Organización .  
 Ejecución  · 
 Socialización  · 
 Representación   · 
 Orden
Problemas específicos.  Objetivos específicos.  Hipótesis específicos.  
Habilidades 
comunicativas orales: 
¿Cómo es la relación entre el 
momento planificación del juego 
libre y las habilidades 
comunicativas orales en los niños 
de 4 años de la I.E 6065 Perú 
Inglaterra de Villa el Salvador. 
2019? 
Determinar la relación entre el 
momento planificación del 
juego libre y las habilidades 
comunicativas orales en los 
niños de 4 años de la I.E 6065 
Perú Inglaterra de Villa el 
Salvador. 2019. 
Existe relación significativa entre 
el momento planificación del juego 
libre y las habilidades 
comunicativas orales en los niños 
de 4 años de la I.E 6065 Perú 
Inglaterra de Villa el Salvador. 
2019 
·    Hablar  ·    Escuchar 
¿Cómo es la relación entre el 
momento organización del juego 
libre y las habilidades 
comunicativas orales en los niños 
de 4 años de la I.E 6065 Perú 
Inglaterra de Villa el Salvador. 
2019? 
Determinar la relación entre el 
momento organización del 
juego libre y las habilidades 
comunicativas orales en los 
niños de 4 años de la I.E 6065 
Perú Inglaterra de Villa el 
Salvador. 2019. 
Existe relación significativa entre 
el momento organización del juego 
libre y las habilidades 
comunicativas orales en los niños 
de 4 años de la I.E 6065 Perú 
Inglaterra de Villa el Salvador. 
2019 
TÍTULO: Juego libre y habilidades comunicativas en niños de 4 años de la IE 6065 Perú Inglaterra de Villa el Salvador. 2019 
AUTORA: Alvarez Usucachi, María Soledad. 
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VARIABLES y PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
 
¿Cómo es la relación entre el 
momento ejecución del juego 
libre y las habilidades 
comunicativas orales en los niños 
de 4 años de la I.E 6065 Perú 
Inglaterra de Villa el Salvador. 
2019? 
Determinar la relación entre el 
momento ejecución del juego 
libre y las habilidades 
comunicativas orales en los 
niños de 4 años de la I.E 6065 
Perú Inglaterra de Villa el 
Salvador. 2019. 
Existe relación significativa entre 
el momento ejecución del juego 
libre y las habilidades 
comunicativas orales en los niños 
de 4 años de la I.E 6065 Perú 
Inglaterra de Villa el Salvador. 
2019 
La observación.  
La encuesta.- sirve para recoger de la 
población muestral experiencias y 
conocimientos, mediante la 
aplicación de una lista de cotejo  
 
Métodos de análisis de datos  
Será tratado estadísticamente 
utilizando estadísticos descriptivos de 
tendencia central  Y de estadística 
inferencial para la contrastación y 
comprobación de hipótesis mediante 
el índice de correlación r de Pearson. 
utilizándose el procesador estadístico 
SPSS-22 (IBM).  
 
Aspectos éticos  
Como indicadores éticos se considera 
que los instrumentos  cuentan con 
Validez y Confiabilidad.  
Y que los niños que participan 
cuentan con la aprobación del 
consentimiento informado.  
El tratamiento anónimo de datos  
¿Cómo es la relación entre el 
momento orden del juego libre y 
las habilidades comunicativas 
orales en los niños de 4 años de 
la I.E 6065 Perú Inglaterra de 
Villa el Salvador. 2019? 
Determinar la relación entre el 
momento orden del juego libre 
y las habilidades comunicativas 
orales en los niños de 4 años de 
la I.E 6065 Perú Inglaterra de 
Villa el Salvador. 2019. 
Existe relación significativa entre 
el momento orden del juego libre y 
las habilidades comunicativas 
orales en los niños de 4 años de la 
I.E 6065 Perú Inglaterra de Villa el 
Salvador. 2019 
¿Cómo es la relación entre el 
momento socialización del juego 
libre y las habilidades 
comunicativas orales en los niños 
de 4 años de la I.E 6065 Perú 
Inglaterra de Villa el Salvador. 
2019? 
Determinar la relación entre el 
momento socialización del 
juego libre y las habilidades 
comunicativas orales en los 
niños de 4 años de la I.E 6065 
Perú Inglaterra de Villa el 
Salvador. 2019. 
Existe relación significativa entre 
el momento socialización del juego 
libre y las habilidades 
comunicativas orales en los niños 
de 4 años de la I.E 6065 Perú 
Inglaterra de Villa el Salvador. 
2019 
¿Cómo es la relación entre el 
momento representación del 
juego libre y las habilidades 
comunicativas orales en los niños 
de 4 años de la I.E 6065 Perú 
Inglaterra de Villa el Salvador. 
2019? 
Determinar la relación entre el 
momento representación del 
juego libre y las habilidades 
comunicativas orales en los 
niños de 4 años de la I.E 6065 
Perú Inglaterra de Villa el 
Salvador. 2019 
Existe relación significativa entre 
el momento representación del 
juego libre y las habilidades 
comunicativas orales en los niños 
de 4 años de la I.E 6065 Perú 
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Sujeto 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
 
17 
Sujeto 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 
 
9 
Sujeto 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
 
21 
Sujeto 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
24 
Sujeto 5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
 
22 
Sujeto 6 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
 
20 
Sujeto 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 
 
18 
Sujeto 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
24 
Sujeto 9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
22 
Sujeto 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
21 
Sujeto 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
22 
Sujeto 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
24 
Sujeto 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
22 
Sujeto 14 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
 
19 
Sujeto 15 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
15 
Correctos 14 12 11 13 14 13 11 13 13 11 10 11 13 12 9 15 11 14 10 14 14 13 14 15 
  p 0.93 0.80 0.73 0.87 0.93 0.87 0.73 0.87 0.87 0.73 0.67 0.73 0.87 0.80 0.60 1.00 0.73 0.93 0.67 0.93 0.93 0.87 0.93 1.00 Vt = 16.14 
q 0.07 0.20 0.27 0.13 0.07 0.13 0.27 0.13 0.13 0.27 0.33 0.27 0.13 0.20 0.40 0.00 0.27 0.07 0.33 0.07 0.07 0.13 0.07 0.00 
  
pq 0.06 0.16 0.20 0.12 0.06 0.12 0.20 0.12 0.12 0.20 0.22 0.20 0.12 0.16 0.24 0.00 0.20 0.06 0.22 0.06 0.06 0.12 0.06 0.00 
Suma 
(pq) 3.05 
                         
KR20 = 0.9013 
                           
 
Juego Libre en los Sectores 


































   
Total 
Sujeto 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   
19 
Sujeto 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
   
6 
Sujeto 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
   
20 
Sujeto 4 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   
19 
Sujeto 5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 
   
17 
Sujeto 6 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   
19 
Sujeto 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   
22 
Sujeto 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   
22 
Sujeto 9 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   
20 
Sujeto 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   
22 
Sujeto 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   
22 
Sujeto 12 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
   
12 
Sujeto 13 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   
21 
Sujeto 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   
22 
Sujeto 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   
22 
Correctos 13 10 9 10 15 11 12 13 15 15 14 15 15 12 13 12 13 15 14 14 13 12 
 
  
  p 0.87 0.67 0.60 0.67 1.00 0.73 0.80 0.87 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 0.80 0.87 0.80 0.87 1.00 0.93 0.93 0.87 0.80 
 
  Vt = 20.143 
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